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Iraí est'á ligada á Santa Bárbara,
estação da viação férrea mais pró-
xima, por ótima estr::lida de ro'dagem.
Além cIos automóveis particulares,
ha luxiuosos e confortáveis ônibos
que ·correm cliàriamen te entre essas
duas lo,calidades, ·cobrando apenas
30$000 por passagem simples e
54$000 'Por passagem de ida e volta.
De qualquer e·stação ,da V. :E'. R. G.
S. se podem comiPrar passagens di-
retas a Irai, com direito a 45 dias
de permanência. Irai tem luz elé-
trica, água eexgõto, e eonta com
ótimos hoteis, cujas diárias oscilam
entre '9 e 16$000. Ha s.erviço médi-
co gratuito. para o uso das águas.
Finalmente ,haem Iraí grandio.s.o
balneário, llotavel obm da engenha-
ria ll:lJcional, ·cuj·ocusto ascendeu a
quasi 1.000 .conto·sde réis.
Or. recomende uma cura em Iraí a seu cliente
